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Lampiran 1. Lokasi Penelitian 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 
KUISIONER ANALISIS KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 
PRODUK YOGHURT CIMORY DI SWALAYAN KAWASAN 
KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG 
 
Pada pertanyaan dibawah ini, Anda dimohon untuk mengisi pertanyaan-
pertanyaan tersebut.Berilah tanda lingkaran (X) pada jawaban  yang sesuai dengan 
pilihan Anda. 
 
Nama     : .................................................................  
Alamat    : .................................................................  
Umur     : ...... tahun 
Pekerjaan    : ............ 
1. Jenis kelamin 
1.  Laki-laki  2.   Perempuan 
2. Pendapatan Anda per bulan 
1. ≤ 1.000.000 2.   ≥ 1.000.000 
3.Beli yoghurt di swalayan  
1. Pagi hari   2. Sore hari 
4. Merk yoghurt yang dikonsumsi/ dibeli: ........................... 
Petunjuk Pengisian  
Pada pertanyaan dibawah ini, anda dimohon untuk mengisi pertanyaan-
pertanyaan tersebut.Berilah tanda cek (√) pada jawaban  yang sesuai dengan 
pilihan Anda. 
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Keterangan  :  
Jawaban  Skor 
Ya 1 
Tidak 0 
 
No. Pertanyaan Ya Tidak 
Harga 
1. Harga Yoghurt Cimory yang dijual di 
swalayan tempat anda berbelanja lebih 
terjangkau daripada yoghurt merk lain. 
  
2. Harga yoghut cimory lebih murah 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain. 
  
3. Harga yoghurt cimory terjangkau untuk 
semua golongan konsumen dibandingkan 
dengan yoghurt merk lain. 
  
Packaging / kemasan 
4. Saya membeli yoghurt cimory 
dibandingkan yoghurt merk lain karena 
kemasannya praktis 
  
5. Saya membeli yoghurt cimory 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain 
karena desaignnya menarik 
  
6. Saya membeli yoghurt cimory 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain 
kareba warna kemasannya bervariasi 
  
Keputusan pembelian 
7. Saya lebih suka membeli yoghurt cimory 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain 
karena rasanya yang enak. 
  
8. Saya lebih suka membeli yoghurt cimory 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain 
karena rasa yang ditawarkan lebih 
banyak/bervariasi. 
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9. Saya lebih suka membeli yoghurt cimory 
dibandingkan dengan yoghurt merk lain 
karena harganya lebih terjangkau 
  
10. Saya memutuskan membeli yoghurt 
cimory setelah mengevaluasi produk 
yoghurt merk lain yang tersedia 
  
11. Saya melakukan pembelian yoghurt 
cimory kembali karena saya puas dengan 
produk tersebut 
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Lampiran 3. Uji Validitas Kuseioner 
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Lampiran 4. Uji Reliabilitas Kuesioner 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.889 16 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Umur 5.59 19.835 .463 .886 
Jenis kelamin 5.59 19.835 .463 .886 
Pendapatan 5.73 19.386 .608 .880 
Waktu pembelian 5.78 19.860 .517 .884 
harga 1 5.73 19.386 .608 .880 
harga 2 5.78 19.860 .517 .884 
harga 3 5.88 19.995 .569 .882 
kemasan 1 5.59 20.135 .394 .889 
kemasan 2 5.69 19.707 .509 .884 
kemasan 3 5.69 19.007 .680 .877 
keputusan pembelian 1 5.54 19.642 .508 .884 
keputusan pembelian 2  5.50 18.844 .705 .876 
keputusan pembelian 3 5.69 19.907 .462 .886 
keputusan pembelian 4 5.54 19.242 .602 .880 
keputusan pembelian 5 5.73 19.386 .608 .880 
total 5.95 20.548 .560 .884 
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Lampiran 5. Koding Data Responden 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
1 1 1 1 0 0 1 1 
2 0 0 0 1 1 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 
4 1 0 0 0 0 1 1 
5 1 0 1 0 0 1 1 
6 0 1 1 0 1 0 1 
7 1 0 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 0 1 0 0 
9 1 1 1 0 1 0 1 
10 0 0 0 0 1 0 1 
11 1 0 1 0 1 0 0 
12 1 0 0 1 1 1 1 
13 1 1 1 0 1 1 1 
14 1 1 1 0 1 0 1 
15 1 0 1 0 1 0 1 
16 0 0 0 0 0 1 0 
17 1 0 0 0 1 1 0 
18 1 1 1 0 1 0 1 
19 1 0 0 0 1 1 1 
20 1 1 0 0 1 1 1 
21 1 1 1 0 0 1 0 
22 0 1 0 0 0 0 1 
23 0 0 0 0 1 0 1 
24 1 0 0 0 1 0 0 
25 1 0 0 0 0 1 1 
26 1 1 0 0 1 0 1 
27 1 1 0 1 1 0 1 
28 1 0 0 0 1 1 1 
29 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 1 0 1 1 0 
32 0 1 0 0 0 1 1 
33 0 0 1 0 0 0 0 
34 0 0 1 1 1 0 0 
35 1 1 0 0 0 1 1 
36 0 0 1 1 1 0 0 
37 0 0 0 1 0 0 0 
38 0 0 1 0 1 0 0 
39 1 1 1 1 1 1 1 
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Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
40 0 0 0 0 0 0 1 
41 1 1 1 0 1 1 1 
42 1 1 0 0 0 0 0 
43 1 0 1 0 1 0 0 
44 1 1 0 1 0 1 1 
45 0 0 1 0 1 0 1 
46 0 0 1 0 0 1 1 
47 1 1 1 0 0 0 1 
48 0 1 1 0 1 0 0 
49 0 0 0 0 1 0 1 
50 0 1 1 1 0 1 1 
51 0 0 0 0 1 1 0 
52 0 1 1 0 1 0 0 
53 0 0 0 0 1 1 1 
54 0 0 0 1 0 1 1 
55 0 0 0 0 0 0 0 
56 0 1 0 0 1 0 1 
57 0 0 1 1 0 0 0 
58 0 0 1 1 0 0 0 
59 1 1 1 1 0 1 1 
60 0 0 0 1 1 1 0 
61 1 1 0 1 0 1 1 
62 0 1 0 0 1 1 1 
63 0 1 0 0 1 1 1 
64 1 1 0 0 1 1 1 
65 0 0 1 0 0 0 0 
66 0 0 1 0 0 1 0 
67 0 0 1 0 0 0 0 
68 0 0 0 0 1 1 1 
69 1 1 1 0 1 1 1 
70 0 1 1 0 1 0 0 
71 0 0 1 0 1 0 0 
72 0 1 1 0 1 0 1 
73 1 1 0 0 0 1 0 
74 0 0 0 0 1 1 0 
75 1 1 1 1 1 0 1 
76 1 0 0 1 0 0 0 
77 0 0 1 0 0 1 0 
78 0 1 1 0 1 1 0 
79 0 0 0 1 0 1 0 
80 1 1 1 0 0 1 0 
81 0 0 0 0 0 1 1 
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Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
82 0 0 1 0 1 1 0 
83 1 0 0 1 0 0 0 
84 0 0 1 1 1 0 0 
85 0 0 0 0 0 1 0 
86 1 1 0 1 0 0 1 
87 1 1 1 1 0 1 1 
88 0 0 1 0 1 1 0 
89 1 1 1 0 1 1 1 
90 0 0 0 0 0 1 1 
91 1 0 0 0 0 1 1 
92 0 1 1 0 1 1 1 
93 0 0 1 1 1 0 0 
94 1 1 0 0 1 0 1 
95 1 1 0 0 1 1 1 
96 1 1 0 0 1 0 1 
97 1 1 1 0 1 0 1 
98 1 0 1 0 0 0 0 
99 0 0 1 0 1 0 0 
100 0 1 0 1 1 0 1 
101 1 0 1 1 1 1 0 
102 1 1 1 0 1 0 1 
103 0 0 0 0 0 1 0 
104 1 0 1 0 1 0 0 
105 1 1 1 0 0 1 1 
106 1 0 1 0 1 0 0 
107 1 1 1 0 1 1 1 
108 0 0 1 0 1 1 1 
109 1 0 0 0 1 0 0 
110 1 0 0 1 0 0 1 
111 0 0 0 0 1 1 1 
112 1 0 1 0 1 1 0 
113 0 0 1 0 1 0 0 
114 0 0 1 1 1 0 0 
115 1 0 1 0 1 0 0 
116 0 1 0 0 0 1 0 
117 1 1 0 0 1 1 1 
118 1 0 0 1 1 0 0 
119 1 1 1 0 1 1 1 
120 0 1 1 0 0 1 0 
121 1 0 1 0 0 1 1 
122 1 0 1 0 0 1 0 
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Keterangan : 
X1 : Harga 
X2 : Kemasan 
X3 : Waktu pembelian 
X4 : Umur 
X5 : Jenis kelamin 
X6 : Pendapatan 
Y : Keputusan pembelian 
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Lampiran 6. Analisis Crosstab 
Crosstabs 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
umur * keputusan 
pembelian 
122 100.0% 0 .0% 122 100.0% 
 
umur * keputusan pembelian Crosstabulation 
Count    
  keputusan pembelian 
Total   tidak membeli ya membeli 
umur 20-30 30 37 67 
31-40 11 14 25 
41-50 10 7 17 
51-60 6 7 13 
Total 57 65 122 
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Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1.178a 3 .758 
Likelihood Ratio 1.178 3 .758 
Linear-by-Linear Association .313 1 .576 
N of Valid Cases 122   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 6,07. 
 
[DataSet0]  
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
pendapatan * 
harga 
122 100.0% 0 .0% 122 100.0% 
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pendapatan * harga Crosstabulation 
Count     
  Harga 
Total   mahal tidak mahal 
pendapatan >1.000.000 32 28 60 
<1.000.000 28 34 62 
Total 60 62 122 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square .815a 1 .367 
Continuity Correctionb .521 1 .471 
Likelihood Ratio .816 1 .366 
Fisher's Exact Test    
Linear-by-Linear Association .808 1 .369 
N of Valid Casesb 122   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,51. 
b. Computed only for a 2x2 table     
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 [DataSet0]  
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
pendapatan * 
keputusan pembelian 
122 100.0% 0 .0% 122 100.0% 
 
 
pendapatan * keputusan pembelian Crosstabulation 
Count     
  keputusan pembelian 
Total   tidak membeli ya membeli 
Pendapatan >1.000.000 35 25 60 
<1.000.000 22 40 62 
Total 57 65 122 
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Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 6.395a 1 .011 
Continuity Correctionb 5.510 1 .019 
Likelihood Ratio 6.451 1 .011 
Fisher's Exact Test    
Linear-by-Linear Association 6.343 1 .012 
N of Valid Casesb 122   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,03. 
b. Computed only for a 2x2 table     
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Lampiran 7. Hasil Output Analisis Regresi Logistik 
Logistic Regression 
Case Processing Summary 
Unweighted Casesa N Percent 
Selected Cases Included in Analysis 122 100.0 
Missing Cases 0 .0 
Total 122 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 122 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
 
 
Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 
tidak membeli 0 
ya membeli 1 
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Block 0: Beginning Block 
 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 168.603 .131 
2 168.603 .131 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 168,603 
c. Estimation terminated at iteration number 2 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
 
Classification Tablea,b 
 
Observed 
Predicted 
 keputusan pembelian 
Percentage Correct  tidak membeli ya membeli 
Step 0 keputusan 
pembelian 
tidak membeli 0 57 .0 
ya membeli 0 65 100.0 
Overall Percentage   53.3 
a. Constant is included in the model.    
b. The cut value is ,500     
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Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant .131 .181 .524 1 .469 1.140 
 
 
Variables not in the Equation 
   Score df Sig. 
Step 0 Variables x1 10.594 1 .001 
x2 23.800 1 .000 
x3 4.195 1 .041 
x4 .685 1 .408 
x5 .608 1 .436 
x6 6.395 1 .011 
Overall Statistics 37.590 6 .000 
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Block 1: Method = Enter 
 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant x1 x2 x3 x4 x5 x6 
Step 1 1 127.715 -.969 .648 1.547 -.890 -.129 .433 .701 
2 125.623 -1.202 .860 1.918 -1.230 -.219 .605 .934 
3 125.577 -1.242 .900 1.982 -1.294 -.241 .636 .975 
4 125.577 -1.243 .901 1.983 -1.296 -.242 .637 .976 
5 125.577 -1.243 .901 1.983 -1.296 -.242 .637 .976 
a. Method: Enter        
b. Constant is included in the model.       
c. Initial -2 Log Likelihood: 168,603       
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 
than ,001. 
 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 43.026 6 .000 
Block 43.026 6 .000 
Model 43.026 6 .000 
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Model Summary 
Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
1 125.577a .297 .397 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 
 
 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 8.745 8 .364 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
  keputusan pembelian = tidak 
membeli 
keputusan pembelian = ya 
membeli 
Total   Observed Expected Observed Expected 
Step 1 1 10 9.139 0 .861 10 
2 11 11.588 3 2.412 14 
3 9 7.953 2 3.047 11 
4 5 7.662 7 4.338 12 
5 8 6.730 5 6.270 13 
6 6 4.631 5 6.369 11 
7 1 3.584 11 8.416 12 
8 4 2.766 8 9.234 12 
9 2 1.923 11 11.077 13 
10 1 1.023 13 12.977 14 
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Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 keputusan pembelian 
Percentage 
Correct  tidak membeli ya membeli 
Step 1 keputusan 
pembelian 
tidak membeli 39 18 68.4 
ya membeli 15 50 76.9 
Overall Percentage   73.0 
a. The cut value is ,500     
 
 
Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a x1 .901 .450 4.006 1 .045 2.461 
x2 1.983 .481 17.009 1 .000 7.268 
x3 -1.296 .478 7.333 1 .007 .274 
x4 -.242 .540 .201 1 .654 .785 
x5 .637 .473 1.809 1 .179 1.890 
x6 .976 .456 4.587 1 .032 2.655 
Constant -1.243 .574 4.685 1 .030 .288 
a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4, x5, x6.   
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Lampiran 8. Perhitungan Estimasi Parameter Regresi Logistik 1 
P =   
P =  
P =  
P =  
P =  
P = 0,736 
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Lampiran 9. Perhitungan Estimasi Parameter Regresi Logistik 2 
P =   
P =  
P =  
P =  
P =  
P = 0,676 
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Lampiran 10. Perhitungan Estimasi Parameter Regresi Logistik 3 
P =   
P =  
P =  
P =  
P =  
P = 0,907 
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